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El  presente  trabajo de  investigación  se  ha  elaborado  con  el  objetivo  de 
analizar el efecto que tiene el sobreendeudamiento  en la rentabilidad de la 
empresa Grupo Educativo Latinos SAC. Es una investigación descriptiva de 
diseño no experimental de corte transversal, la población y muestra está 
compuesta por la Institución educativa Latinos, Institución educativa  All Kids 
años 2014-2015,donde se procedió a realizar la recolección y revisión 
documentaria, utilizándose la entrevista y el análisis documental, se concluyó  
que  el sobreendeudamiento  tiene un efecto negativo  obteniendo 6.8% en 
el 2014 y 1.14% en 2015 disminuyendo considerablemente la rentabilidad de 
la empresa, a la vez se propone una planificación financiera   en la empresa   
con el objetivo de  preveer problemas financieros futuros y mejorar  su situación 
Económica financiera. 






The present research work has been developed with the aim of analyzing the 
effect of debt on the profitability of the company Education Group Latino SAC. It is 
a descriptive research design non-experimental cross-sectional, and the 
population sample is composed by the educational Institution, Latino, educational 
Institution, All Kids years 2014-2015,where we proceeded to perform the collection 
and review documentary, using interview and documentary analysis, it was 
concluded that over-indebtedness has a negative effect getting 6.8% in 2014 and 
1.14% in 2015, significantly decreasing the profitability of the company, at the 
same time it proposes a financial planning in the company with the goal of 
foreseeing problems financial future and improve their Economic situation 
financial.  































1.1. Realidad Problemática 
 
En el Perú en los últimos meses se han multiplicado diferentes análisis de las 
centrales privadas de riesgos y de otros actores privados, así como el último reporte 
de estabilidad financiera del BCR y un reciente análisis de la SBS sobre el uso de 
tarjetas de crédito por retiro de efectivo. Todo apunta a que se está generando un 
problema serio a futuro. Y sin embargo  en el sistema  bancario hay opiniones 
diferentes, unas pocas dicen que sí hay un problema en general o en ciertos 
segmentos, pero muchas otras dicen lo contrario.  Por un lado, es cierto que hay 
todavía en créditos personales (hipotecarios, vehiculares, de consumo) un potencial 
de clientes todavía no explotado, lo que explica parte del crecimiento más rápido que 
el PBI en este rubro; y lo mismo sucede para los créditos a Mypes, donde hay 
todavía muchas por bancarizar. Es decir, convienen analizar con cuidado los factores 
de crecimiento del crédito. Belaunde (2015) Riesgo y endeudamiento 
 Pero no se debe ignorar, sobre todo en tiempos de cierta desaceleración del 
crecimiento, que es inevitable con el “retorno a la normalidad” que mencionan muy 
destacados economistas nacionales, además de los factores coyunturales internos 
que todavía nos afectan, aunque se proyecta una mejora progresiva, los signos de 
alerta que nos dan los analistas más prudentes. 
Las Mypes que están recurriendo cada vez más a créditos de consumo de sus 
propietarios para financiarse; ¿las entidades financieras toman o no en cuenta estos 
créditos es el endeudamiento total de las Mypes en esta situación como la manda la 
normativa de la SBS en materia de riesgo de sobreendeudamiento? Cierto que 
parece ser una respuesta al evidente freno del crecimiento del crédito a este 
segmento, pero este no se ha producido sólo: los indicadores de deterioro de 
carteras Mypes, y sobre todo de pequeñas empresas son tan obvios que la 
prudencia de las entidades financieras es comprensible; muchos habían alertado 




continuando a través de esos créditos de consumo obtenidos en otras entidades 
Belaunde (2015) Riesgo y endeudamiento (p. 1). 
En la actualidad en nuestro país se vienen constituyendo nuevos negocios, 
incremento  dado por la cantidad demandada por los clientes, 
Y los sistemas financieros  se han convertido  en un gran apoyo  de 
crecimiento para la economía local y nacional;  creando efectos  positivos en 
las empresas 
 Sin embargo vemos que no todas las empresas logran sobrevivir debido a 
que no cuentan con una planificación financiera  estratégica la mayor 
preocupación de los empresarios es mantener sus ventas constantemente 
para poder crecer, dándole menor importancia al análisis financiero y su 
implicancia en sus ganancias. 
Bessombess (2015 )La República En la actualidad el 60% de la economía del Perú 
gira en torno al sector Servicios, en actividades relacionadas por ejemplo a 
servicios financieros, comercio, turismo, construcción, educación etc (p.1). 
 Esto genera mejores oportunidades para las mypes. En nuestro país la 
educación  privada  ha gozado, y aún goza, de prestigio, consecuencia de la 
calidad y capacidad de la   educación pública,  Tal imagen ha favorecido el 
crecimiento de muchas instituciones educativas privadas. 
“Grupo Educativo Latinos SAC “, es una empresa  dedicada  a brindar  
Servicios Educativos en los tres niveles Inicial Primaria y Secundaria  que fue 
creada desde el año 2010. Funciona bajo la denominación de  “I. E.P  
LATINOS”. 
La empresa cuenta con 2 locales cuyos puntos de venta se encuentran 
ubicados en Lima, Trujillo.   
El ingreso proveniente de las   ventas del   2015 experimentó un 
crecimiento a comparación del año 2014; sin embargo pese a esta situación 
la empresa no cuenta con un capital de trabajo adecuado para realizar sus 




Habiendo incurrido  en endeudamiento y sobreendeudamientos financieros 
en los años 2014-2015. 
Por otro lado los  pagos de personal y alquileres de local generan un  costo 
y   gasto importante para la empresa. 
Grupo Educativo Latinos SAC,  cuenta con un total 5 préstamos, tres de 
ellas en entidades bancarias y las dos restantes con personas naturales que 
son familiares, la empresa no tiene un control sobre estos préstamos solo 
se fija en tratar de cumplir con el pago de su cuota mensual. 
La empresa Grupo Educativo Latinos  SAC no cuenta con una adecuada 
estrategia financiera, y desconoce  las consecuencias que puede traer 
consigo un mal manejo del efectivo. 
Ante un panorama de ésta naturaleza, es necesario que la empresa cuente 
con un análisis  del endeudamiento y sobreendeudamiento de los periodos a 
investigar y su efecto a su rentabilidad, implementar una adecuada  
planificación  Financiera a  través de un  análisis del entorno  y de  la 
situación Económico Financiera de la empresa    para  posteriormente  

















1.2. Trabajos previos  
 
Con respecto  a investigaciones efectuadas anticipadamente nos permite tomar 
como referencia y a su vez como método de comparación 
 
Muñoz, Concha y Salazar (2013) Moneda MYPE, en su publicación 
científica “Analizando el Nivel de Endeudamiento de micro y pequeñas 
empresas”, el objetivo fue  “evidenciar  la  importancia  de monitorear el 
endeudamiento de estas empresas con  el  sistema  financiero  para  
identificar  potenciales señales de un excesivo endeudamiento” la 
investigación fue realizada por especialistas de Departamento de análisis 
del sistema financiero del BCRP, la población  es las micro y pequeñas 
empresas. 
Concluyeron  que, es importante continuar perfeccionando estos 
indicadores y seguir monitoreando la evolución de los créditos MYPE, en 
particular para deudores compartidos por más de una entidad financiera y 
del segmento de pequeña empresa, cuya morosidad viene registrando 
incrementos sostenidos  dichos análisis nos permitirá identificar potenciales 
riesgos que podrían tener efectos diferenciados entre ent idades bancarias 
y no bancarias (p.23). 
 
Sierra y López (2015) “Análisis del impacto del nivel endeudamiento en la 
rentabilidad” El objetivo del estudio  es “saber cómo se pueden comportar la 
rentabilidad del activo y del patrimonio de las organizaciones frente al nivel de 
endeudamiento definido por las mismas organizaciones” (p.7), aplican dos 
enfoques que tienen mayor representatividad en el proceso investigativo que son 
el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo.  Se tomó como fuente de 
información los  reportes financieros del cierre del año 2012 y 2013 de la Súper 
sociedades (Superintendencia de Sociedades, 2015).  
Se tomaron los datos de todas las empresas que reportan a dicha 




concluye: El comportamiento financiero de las empresas vigiladas por la 
Superintendencia de Sociedades de Colombia en el año 2012 y 2013 es 
irregular, caótico, complejo y no lineal. Los resultados financieros no son 
fácilmente predecibles y no guardan correlaciones entre variables como el 
nivel de endeudamiento, la rentabilidad del activo y del patrimonio.  
El nivel de endeudamiento en las empresas vigiladas por la 
Superintendencia de Sociedades de Colombia en el año 2012 y 2013 no 
tiene relación directa con los resultados de las rentabilidades del activo y 
del patrimonio, reflejando de esta manera que los resultados de las 
empresas dependen de múltiples variables y que la decisión de 
financiación no es concluyente en el resultado de la rentabilidad (p.16). 
 
López (2012) “La Planificación financiera y su incidencia en la rentabilidad de la 
empresa Amboltal  Cia.Ltda Matriz Ambato en el año 2011”, el objetivo fue “analizar    
la  Incidencia  de  la  planificación  financiera  en  la  rentabilidad  de  la empresa   
“Ambotal Cia Ltda”   matriz   Ambato en el año 2011” (p.12), los  miembros  que  
integran  la  población  de  investigación,  fueron los clientes y proveedores 
principales, considera como diseño de investigación es de tipo descriptiva. 
 
 Concluye : La  inexistencia de  una  planificación  financiera ha  afectado  en  
gran  medida al desarrollo de las actividades de la empresa, pues después de 
realizado y analizado los resultados que arrojó el trabajo de campo, se  pudo  
determinar  que  la  rentabilidad  de  la  organización no ha sido evaluada de 
una manera adecuada, ya que la organización ha llevado el  control  de  sus  
recursos  financieros  de  una  manera  empírica,  es decir,  de  acuerdo    a  la   
experiencia    y  evolución  que  ha  tenido  la  Compañía con el pasar del 
tiempo, sin ninguna verdadera herramienta que  le  permita  mantener  un  







Cárdenas y Torres (2013)  en su tesis titulada "El  Presupuesto Maestro como 
herramienta de gestión para mejorar la situación económica financiera de la 
empresa Autonort Trujillo S:A dela Ciudad de Trujillo para el año 2013, cuyo 
objetivo general es: “ En qué medida el presupuesto maestro  mejora  la condición  
económica  financiero  de  la  empresa  Autonort Trujillo SA” concluye: 
 
Del  análisis,  correcta  formulación  e  implementación  del  presupuesto 
maestro, debidamente evaluado a abril del 2013 en función de los objetivos 
de   la   empresa   "Autonort Trujillo  S.A"   se   confirma   que:   El 
presupuesto Maestro como herramienta de Gestión contribuye 
significativamente a mejorar la situación económica- financiera, obteniendo 
una rentabilidad de S/. 666 191, que representa un índice de 2.4%, superior 
al año anterior que se tuvo S/. 518 615 con un índice de 2.0%  
La  implementación  del  Presupuesto  Maestro  ha  permitido  mejorar  la 
Gestión Operativa de cada Línea de Negocio, la ejecución y seguimiento de 
los planes de acción para el cumplimiento de los resultados (p.43). 
 




 RS 6941 (2008) define así es el nivel de endeudamiento en el sistema financiero 
que, por su carácter excesivo respecto de sus ingresos y de la capacidad de pago 
pone en riesgo el repago de las obligaciones de un deudor minorista”.(art.2) 
ASBA (2013) “Sobreendeudamiento es el estado financiero caracterizado por la 
insuficiencia de ingresos  para cumplir con los pagos de las diferentes deudas 
contraídas” (p.28). 
 
Sobreendeudamiento, es cuándo consumidor se ve impedido de hacerse cargo de 
las deudas que él mismo ha contraído. El sobreendeudamiento, a su vez, puede 




1.3.1.2 Tipos de Sobreendeudamiento. 
ASBA (2013) educación financiera clasifica el sobreendeudamiento  
Activo. el individuo contrae deudas por mayor valor del que efectivamente puede 
pagar. 
Pasivo. la imposibilidad de cumplir con los compromisos crediticios se origina en 
situaciones imprevistas, como por ejemplo pérdida inesperada del trabajo. Si una 
persona se encuentra endeudada y comienza a atrasarse en los pagos, la entidad 
financiera acreedora intentará cobrar el saldo adeudado (p.28). 
Según Czerniak (2013)  el sobreendeudamiento en la microempresa se define 
Activo.  Es el típico cliente que busca de manera continua endeudarse más allá de 
sus posibilidades de ingreso y capacidad de pago. Cabe señalar que para este 
grupo de clientes la tentación de la oferta de las mismas entidades está siempre 
latente. 
Pasivo. Por lo contrario son clientes que se ven afectado o reducen sus ingreso 
con ello su capacidad de pago se ve disminuida, incluso por factores externos 
como enfermedades o desastres naturales (p.2). 
 
1.3.1.3 Factores que Influyen en el sobreendeudamiento. 
Monzón (2013)  factores del sobreendeudamiento 
 Menciona  que “En el año 2013, por sexto año  
consecutivo, nuestro país  fue elegido como el país que ofrece el mejor entorno de 
negocios para las micro finanzas a nivel mundial, en una clasificación global de 
cincuenta y cinco países emergentes de acuerdo con el informe Microscopio Global 
sobre el Entorno de Negocios para las Micro finanzas 2013, elaborado por The 
Economist Intelligence Unit”  (Monzón, 2013, parr.1). 
“Unos de los motivos principales, según la Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP (SBS), es por mostrar un entorno regulatorio muy adecuado, un mercado 
competitivo e innovador y el mayor avance en las medidas de protección de los 
clientes. Sin embargo, desde hace un tiempo se viene observado que le 




morosidad, el incremento del riesgo crediticio, y consecuencia de ello, el 
incremento del costo del crédito, entre otros aspectos” (Monzón, 2013, parr.2). 
 El incremento del número de oficinas de las  IMF a nivel nacional. “Existe a la 
fecha una amplia oferta de financiamiento a las mypes por parte de las 
instituciones micro financieras (IMF), tanto en Lima como al interior del país. Hasta 
hace algunos años atrás, la oferta de las IMF se concentraba en las principales 
ciudades del Perú, sin embargo, observamos que una de las estrategias para su 
crecimiento de las IMF se ha centrado en el crecimiento del número de oficinas a 
nivel nacional. Si antes en una pequeña plaza del interior existían dos o tres micro 
ofertantes, hoy vemos más de veinte. Esto ha llevado a una mayor propensión a la 
toma de sobre deuda por parte de un segmento importante de microempresarios. 
Cabe destacar que también existen otras instituciones no reguladas que ofrecen 
oferta crediticia al sector mype, las cuales no se registran en la información de las 
centrales de riesgo al igual que algunas cooperativas de ahorro y crédito” (Monzón, 
2013, parr.3). 
 Las metas de crecimiento incrementan con el número de oficinas. “El crecimiento 
del número de oficinas ha venido acompañada por metas de colocaciones más 
altas que hace que los promotores y analistas de crédito sean persuasivos y 
asuman riesgos mayores con el fin de lograr las metas asignadas. Hacen que se 
tomen créditos ya sean nuevos o para compra de deuda, que al final no se da y 
aparece otra de las causas del sobreendeudamiento” (Monzón, 2013, parr.4). 
Créditos especiales modalidad utilizada por las IMF para financiar campañas 
puntuales durante el año. “El otorgamiento de estos créditos de campañas de 
Navidad, escolar, Día de la Madre, Fiestas Patrias, etc, no guardan relación con el 
flujo de ingresos por estas campañas y se dan a plazos que superan los nueve 
meses. En muchos casos, sin embargo, estas últimas deberían estar asociadas a 
plazos ente los 90 y 120 días como máximo y deberían ser considerados como 







1.3.1.4. Diferencia entre endeudamiento y sobreendeudamiento. 
 Economía y negocios considera que existe una gran diferencia entre 
endeudamiento y sobreendeudamiento. “El endeudamiento permite a los 
consumidores acceder al consumo intertemporal, aumentando su bienestar en la 
medida que la relación deuda patrimonio, y su estructura de corto y largo plazo de 
pasivos se encuentre en una relación armónica con el flujo de ingresos” 
(Roa,2006,parr.1). 
“Ante el sobreendeudamiento, el consumidor se ve impedido de hacerse cargo de 
las deudas que él mismo ha contraído. El sobreendeudamiento, a su vez, puede 
ser dividido en activo y pasivo” (Roa, 2006, parr.2). 
El sobreendeudamiento activo es aquel en que el consumidor, contrae una serie de 
obligaciones crediticias que al final del mes, le hacen imposible, hacerse cargo de 
sus deudas. “El sobreendeudamiento pasivo, por su parte, es ocasionado por un 
hecho distinto al crédito, y se genera como producto de hechos fortuitos como 
puede ser la pérdida del trabajo, o circunstancias tales como la muerte de un 
familiar, alguna enfermedad, un accidente, cuyos gastos imprevistos y de alto 
costo provocan este nivel de sobreendeudamiento” (Roa,2006,parr.3). 
 
1.3.1.5 Instancias para el cobro de deudas. 
Según Asba (2013) educación financiera menciona dos instancias de cobro 
Instancia extrajudicial. Es aquella instancia donde se muestran los primeros 
momentos de demora en los pagos, por lo que  el acreedor intentará comunicarse 
contigo, por teléfono, correo u otro medio, solicitándote la cancelación del saldo 
adeudado. En ocasiones puede llegarse a refinanciar la deuda. 
Instancia judicial.  Es  aquella que cuando la mora supera cierto tiempo y no se ha 
llegado a un ningún acuerdo con su acreedor, el prestamista probablemente 
recurra a la justicia para el cobro de la deuda. Cabe decir que en  esta instancia  se 







1.3.2 Apalancamiento Financiero. 
1.3.2.1. Definición. 
 Se considera que “es el resultado que introduce el endeudamiento sobre la 
rentabilidad de los capitales propios, El cambio resulta más que proporcional que la 
que se produce en la rentabilidad de las inversiones. Cabe decir que la condición 
necesaria para que se produzca el apalancamiento productivo es que la rentabilidad 
de las inversiones sea mayor que el tipo de interés de las deudas” (Duran, 2010, 
parr.4). 
Considera que “Se denomina apalancamiento a la posibilidad de financiar 
determinadas compras de activos sin la necesidad de contar con el dinero de la 
operación en el momento presente” (Duran, 2010, parr.5). 
 “Es un indicador del nivel de endeudamiento de una organización en relación con su 
activo o patrimonio. Consiste en utilización de la deuda para aumentar la rentabilidad 
esperada del capital propio. Se mide como la relación entre deuda a largo plazo más 
capital propio” (Duran, 2010, parr.6). 
1.3.2.2. Clasificación de Apalancamiento Financiero. 
Según Duran (2010) clasifica el apalancamiento 
Apalancamiento Financiero positivo. “Cuando la obtención de fondos proveniente de 
préstamos es productiva, es decir, cuando la tasa de rendimiento que se alcanza 
sobre los activos de la empresa, es mayor a la tasa de interés que se paga por los 
fondos obtenidos en los préstamos” (Duran, 2010, parr.10). 
Apalancamiento Financiero Negativo. “Cuando la obtención de fondos provenientes 
de préstamos es improductiva, es decir, cuando la tasa de rendimiento que se 
alcanza sobre los activos de la empresa, es menor a la tasa de interés que se paga 




Apalancamiento Financiero Neutro. Cuando la obtención de fondos provenientes de 
préstamos llega al punto de indiferencia, es decir, cuando la tasa de rendimiento que 
se alcanza sobre los activos de la empresa, es igual a la tasa de interés que se paga 
por los fondos obtenidos en los préstamos (Duran, 2010, parr.12). 
1.3.3. Riesgo Total. 
 Considera que “Es el peligro o inseguridad de no estar en condiciones o capacidad 
de cubrir el producto del riesgo de operación y riesgo financiero” (Duran, 2010, 
parr.21). 
 “Luego entonces, el efecto combinado de los apalancamientos de operación y 
financiero, se denomina apalancamiento total, el cual está relacionado con el riesgo 
total de la empresa” (Duran, 2010, parr.22). 
 “En conclusión, entre mayor sea el apalancamiento operativo y financiero de la 
empresa mayor será el nivel de riesgo que esta maneje” (Duran, 2010, parr.23). 




Dionisio Canahui (2012) indica que las razones financieras son indicadores  que 
se utilizan para calcular o evaluar cuantificando la realidad económica y financiera 
de una sociedad o compañía evaluada, y su amplitud para asumir las distintas 
obligaciones a que se haga cargo para poder desarrollar su actividad económica. 
Es decir estos indicadores financieros  nos permiten hacer comparaciones entre los 
distintos periodos contables o económicos de la empresa para  poder conocer cuál 
ha sido el comportamiento de esta durante el tiempo y así poder proyectarse  a 
corto, mediano y largo plazo,  de esta forma hacer evaluaciones sobre resultados 
históricos para corregir si fuera necesario (p.30). 
 
1.3.4.2 Clasificación de las razones  financieras. 
 





La fórmula para obtener el capital de trabajo es, capital de trabajo es igual activo 
corriente menos pasivo corriente. 
Declara la cantidad del activo circulante sobre el pasivo circulante, que indica la 




Se utiliza con el fin de demostrar la idoneidad de la empresa para cancelar  sus 
compromisos financieros a corto plazo. 
 
Las razones de liquidez brindan información acerca de la capacidad que tiene la 
compañía para poder enfrentar sus deudas de corto plazo. Para realizar el cálculo 
se toman en cuenta los activos más líquidos para realizar el pago de sus pasivos 
de corto plazo. Cabe decir que si más alta sea esta razón, mayor será la amplitud 
de la empresa para cumplir  el pago de sus deudas; pero si por el  contrario, fuere 
menor  el resultado, menor será la amplitud que tiene la empresa de pagar sus 
deudas. 
La fórmula para obtener la liquidez corriente es: 
 
Liquidez Corriente. Es igual activo corriente sobre pasivo corriente, cabe decir que                   
 
Indica el grado de cobertura que tiene los activos de mayor solvencia sobre las  
deudas o compromisos de menor vencimiento o mayor exigencia. Se obtiene  
dividiendo  los  activos  corrientes  entre las  deudas  de  corto plazo;  cabe 
decir, cuanto más elevado sea el coeficiente alcanzado, mayor será la capacidad 




Demuestra la relación existente entre el importe de los capitales propios de una 
empresa en relación a  sus deudas que mantiene tanto en el largo como en el 
corto plazo. 
La razón de Endeudamiento mide la intensidad de toda la deuda de la empresa  con  
relación a  sus capitales,  midiendo el  porcentaje  de  fondos totales solventado 




Razón de endeudamiento es igual Total Pasivo/ total activo.   
                                                                                 
Rentabilidad Económica. 
 
La  rentabilidad económica  (RE) o de la  inversión, es la que se encarga de 
medir un determinado periodo de tiempo, del rendimiento de los activos de la 
empresa con independencia de la financiación de los mismo, esto permite la 
comparación de la rentabilidad entre empresas sin que la diferencia de sus 
estructuras financieras afecte al valor del ratio. 




Es la encargada de realizar la medición de un determinado periodo de tiempo, del 
rendimiento logrado por los capitales propios, generalmente con independencia de 
la distribución del resultado. Cabe decir que es así una  medida  de  rentabilidad  
más  adecuada  para  los  accionistas  o dueños de las empresas. 
 
Rentabilidad Financiera es igual a beneficio neto/ patrimonio. 
 
Margen de Utilidad Bruta. 
 
Mide  el porcentaje de utilidad logrado por la empresa  después de haber 
cancelado las mercancías o existencias. 
Margen de utilidad bruta es igual a ventas menos Costo de Ventas 
 
 1.3.5 .Planeamiento Financiero. 
1.3.5.1 Definición. 
Estupiñan y Estupiñan (2003) señala que “el planeamiento es encargado del 
procesar los propósitos y objetivos de la empresa a corto o largo plazo” (p. 2015). 
 Cebrán, Prado, Crespo y Huarte (2013) lo entienden: 
Que es el testimonio calificado del propósito que dispone la compañía,  que inciden 
sobre las técnicas financieras. La planeación financiera se apoya en la elaboración 




tiene como objetivo de valorar y evaluar las decisiones anticipadamente 
desarrolladas por las operaciones de la empresa (p.22). 
Flores (2015) señala que “El planeamiento financiero viene a ser una serie de 
técnicas que se usan para la proyección de variables diferentes, que toman como 
base a las ventas, costos, gastos, activos, diferentes estrategias, para decidir cómo 
serán los requerimientos financieros pronosticados” (p.141). 
Dirección y gestión financiera – estrategias (2004), en este libro entienden a la 
planeación financiera como una fase donde se tiene que realizar un analista de las 
alternativas  de  financiamiento e inversión que la empresa tenga a su disposición; 
así mismo planear las consecuencias del futuro en base a lo propuesto en el 
presente, donde se tiene que decidir disponer porque alternativa favorecer. Y a su 
vez comparar luego el comportamiento con lo establecido en los objetivos dentro del 
plan financiero (p.3). 
Dirección y gestión financiera – estrategias (2004), el plan financiero como gestión de 
una cartera de opciones, nos dice que existe un problema crítico en la panificación 
financiera porque las decisiones actuales de inversión de capital depende de las que 
se hacen a futuro. Muchas ocasiones encontramos entidades que tienen la 
necesidad de ingresar a sectores por estrategia y no por necesidades de invertir, que 
se realice de forma rápida teniendo un VAN positivo, ya que une a la organización y 
al sector en el que se encuentra y designa métodos para los posibles inversiones 
beneficiosas en un futuro (p.642). 
Córdova (2012) nos dice que es donde se proyectan objetivos y metas para las 
organizaciones ya sea en un corto plazo o largo plazo, en esto se ve incluido los 
presupuestos de invertir, financiar y de las entradas, salidas de un periodo, todo esto 
tiene que ver con las proyecciones en conjunto con el flujo mensual de caja, y 
analizar si existen variaciones, señalando responsabilidades y a su vez proponer 
cambios si son necesarios; para poder aceptar alternativas de financiación e 
inversión (p.119). 
Para Córdova (2007), también nos plantea que el plan financiero es un procedimiento 




que son capitalizables y los que nos son capitalizables y permite conocer de donde 
provienen los capitales incurridos. 
La planeación financiera requiere el requisito de mantener un equilibrio entre 
conducción  de activos y  los recursos financieros, Pronóstico de variables 
financieros y el presupuesto de liquidez (p.51). 
 
 1.3.5.2. Objetivos de la planeación financiera. 
Ruíz, Pérez, y López (2005) plantea que la planeación financiera permite lo siguiente: 
• Conocer los impactos de un futuro que se den por la toma  de decisiones 
presentes. 
• Estar dispuesto a anticipar áreas que se necesiten decisiones futuras. 
• Alcanzar decisiones futuras breves con poca susceptibilidad de riesgos. 
• Evaluar la liquidez futura (p. 142). 
 
  1.3.5.3 Contenido de un plan financiero. 
Flores (2015), nos demuestra lo que debe un plan financiero completo para una 
empresa grande, para una pequeña empresa también tiene los mismos elementos 
pero su contenido es con cabeza viene a ser el gerente financiero. 
El contenido del plan tendrán estados de situación financiera, estados de resultados 
y otros estados proforma detallada, cabe resaltar que los estados demuestran las 
metas financieras de las entidades económicas. El objetivo del rendimiento debe 
estar de alguna manera entre un pronóstico coherente y los ingresos que se la 
organización debe lograr. 
La planeación demostrará la inversión de capital, preferentemente detalla por 
inversión, nuevos productos; así mismo por sector de negocio. Lo planteado pueden 
cubrir áreas tales como el esfuerzo en desarrollo e investigación, para ello es 
necesario seguir pasos que dispongan el aumento de productividad, él diseño y la 
comercialización de productos novedosos, estrategias de precios, entre otros. 
Mediante las características hechas de manera escrita reciben las decisiones finales   




que los que tienen implicancia en realizar el planeamiento entiendan  lo que tiene 
que realizarse (p.143). 
1.3.5.4. Requisitos para una planificación financiera. 
Flores (2015),  indica que existen tres  requisitos que se deben  tener en cuenta para 
realzar una planeación efectiva y con ello se podrá conseguir el propósito esperado 
del resultado final. Tres puntos consideran que deben destacarse: 
 Previsión. Es primordial pues es la capacidad para una adecuada planeación 
para que la empresa realice lo más conveniente. 
El prevenir no se reduce a algo fácil o a lo que estipulan los hechos históricos porque 
adquiere un precio ilimitado. Dado que el pasado no tiene  nada que ver en el futuro, 
por eso importante realizar una planeación. 
 Encontrar el plan de financiación óptimo. El gerente financiero es el encargado 
de decidir qué plan será el mejor, aunque  no existe una decisión de modo exacto 
que incluya toda la complejidad. 
 Observar el desarrollo  del planeamiento financiero. El planeamiento 
realizados para un tiempo largo pueden verse en el tiempo desactualizados tan 
pronto como se hacen, pero siempre se inicia con un procedimiento de planeación 
que puede beneficiar, esto si se analiza previamente ante acontecimiento inesperado 




 Zamora (2008),  La rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la 
inversión necesaria para lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la gerencia de 
una empresa, demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas realizadas y 
utilización de inversiones, su categoría y regularidad es la tendencia de las utilidades. 
Estas utilidades a su vez, son la conclusión de una administración competente, una 
planeación integral de costos y gastos y en general de la observancia de cualquier 
medida tendiente a la obtención de utilidades. La rentabilidad también es entendida 




medios, materiales, humanos y financieros con el fin de obtener los resultados 
esperados (p.981). 
Pérez y Gardey (2014) La rentabilidad es la condición de aquello que es rentable: es 
decir, que genera renta  utilidad, ganancia o beneficio. Financiero, por su parte, es lo 
que se asocia a las finanzas vinculadas a  dinero (p.3). 
 
1.3.6.2. Rentabilidad financiera. 
Pérez y Gardey (2014) rentabilidad financiera está relacionada a los beneficios que 
se obtienen mediante ciertos recursos en un periodo temporal determinado. El 
concepto, también conocido como ROE por la expresión inglesa return on equity, 
suele referirse a las utilidades que reciben los inversionistas. Lo que hace la 
rentabilidad financiera, en definitiva, es reflejar el rendimiento de las inversiones. es 
importante señalar que si la rentabilidad financiera resulta insuficiente, se crea una 
limitación que bloquea el acceso a fondos propios nuevos por dos caminos: en 
primer lugar, el bajo nivel indica que los fondos producidos internamente por la 
compañía son escasos; además, esto puede dar lugar a que ciertas empresas 
externas se nieguen a brindarle servicios de financiación, por miedo a que no pueda 

















1.4.    Formulación del Problema 
 
¿Cuál es el efecto del  Sobreendeudamiento en la Rentabilidad de la 
Empresa Grupo Educativo Latinos  SAC, Porvenir, periodo 2014-2015? 
 
1.5.   Justificación del Estudio 
 
Considerando los criterios de Hernández, Fernández y Baptista (2010, pp. 
40-41). 
Conveniencia: La investigación se basa en el aporte teórico por que 
brindará información para dar a conocer el efecto del sobreendeudamiento 
en la rentabilidad y  que la empresa conozca la importancia de la 
planificación financiera como medida para la adecuada toma de decisiones 
que influirá en la Situación económica- financiera de la empresa.   
Relevancia social: La aplicación de esta investigación beneficia a  micro y 
pequeñas empresas de diferentes rubros, porque permite a analizar el 
problema y se está llevando a cabo con la finalidad de dar solución al 
problema de gestión financiera, rentabilidad y manejo financiero de la 
empresa. 
Implicaciones prácticas: El desarrollo de la investigación  ayudará a las  
empresas a  evitar restar importancia  a los riegos financieros altos, y su 
efecto en su rentabilidad, tomando mejores decisiones  puesto que al 
implantarse la solución al problema generara mayor rentabilidad y liquidez. 
Valor teórico: La investigación  se llevó a cabo teniendo en cuenta los 
diferentes aportes teóricos con relación  a las variables del estudio. 
Utilidad metodológica: Esta investigación  propone un instrumento, que 
servirá para investigaciones futuras y su respectivo análisis de acuerdo al 







1.6.  Hipótesis 
                
        El sobreendeudamiento tiene un efecto  negativo en la rentabilidad de la                                                   
empresa Grupo Educativo Latinos SAC El Porvenir periodo 2014-2015 
 
 
1.7.  Objetivos 
 
1.5.1.  Objetivo General. 
 
 Determinar el efecto del sobreendeudamiento en la 
rentabilidad de la Empresa Grupo Educativo Latinos  SAC El 
Porvenir Periodo 2014- 2015. 
 
1.5.2.  Objetivo Específico 
                            
 Analizar el endeudamiento y sobreendeudamiento de la 
empresa de servicios Grupo Educativo Latinos  SAC El 
Porvenir Periodo 2014-2015  
 
 Analizar la rentabilidad de la empresa Grupo Educativo 
Latinos El Porvenir Periodo 2014-.2015 
 
 
 Analizar la situación actual económica financiera de la 


















 2.1 Tipo de investigación 
 
Descriptivo, porque está basado en  la recolección de información  financiera del  
relacionada con lo que respecta a endeudamiento y sobreendeudamiento y su efecto 
en la rentabilidad en los periodos 2014-2015. 
 
2.2 Diseño  de investigación 
 
 La investigación  es de Diseño no experimental de corte transversal, porque no  
existe manipulación de variables  para producir algún efecto sobre otra variable, el 
comportamiento se dio  en contexto real para después analizarlo. 
 
2.3 Variables y Operacionalización. 
 
 2.3 .1.Variables  
 
          Variable Independiente    : El Sobreendeudamiento  
          Variable Dependiente       : Rentabilidad   
 
 









































endeudamiento es el 
nivel de endeudamiento 
en el sistema financiero 
que, por su carácter 
excesivo respecto de 
sus ingresos y de la 
capacidad de pago 
pone en riesgo el 
repago de las 













































rentabilidad es la 
relación que existe 
entre la utilidad y la 
inversión necesaria 
para lograrla, ya 
que mide tanto la 
efectividad de la 














































2.4 Población y Muestra  
2.4.1 Población 
  Institución Educativa Privada Latinos  




Institución Educativa Privada Latinos 2014-2015 
Institución Educativa ALL KIDS  2014- 2015 
 
2.5 Técnicas e instrumentos  de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
En esta  investigación  se utilizaron las correspondientes técnicas para la 
recolección de información: 
Tabla 2.2  
Técnica e instrumento 
                         
             Técnica                                            Instrumento 
 
            Entrevista                                   Guía de Entrevista 
 










2.5.1. Validación del Instrumento. 
El instrumento fue autentificado por  Dra. Calvanapón Alva Flor Alicia.  
 
2.6  Métodos de análisis de datos 
Análisis Descriptivo, porque se utilizarán técnicas para la medición de variables, 
técnica documentaria se aplicará para obtener información correspondiente al 
endeudamiento, sobreendeudamiento, rentabilidad, así  también  se aplicará la 
técnica de entrevista   realizada al sr gerente. Cabe agregar que, se examinará   e 
interpretará  de acuerdo  a los objetivos a los cuales se espera  alcanzar en  esta 
investigación. 
 
2.7 Aspectos Éticos 
En la presente investigación se tomó en cuenta  las atenciones éticas tales como 
confiabilidad de la información proporcionada siendo analizadas de datos confiables 
la cual se realizaron de manera clara y precisa  y se puede asegurar que esta 


















































3.1. Generalidades de la Empresa 
Razón Social: Grupo Educativo Latinos SAC 
RUC: 20482544119 
Dirección: Av. Sánchez Carrión 1337 El Porvenir 
Grupo Educativo Latinos SAC fue creado, del sueño de un emprendedor limeño el 
Sr José quien fue criado con valores cristianos, que desde muy temprana edad 
mostró su espíritu emprendedor sumergiéndose en negocios no relacionados a la 
educación, residiendo en Trujillo, ejerció la docencia por trece años , se le presentó 
la oportunidad de alquiler de un local en buena ubicación y apto para un colegio 
Fue así como dio inicio  y sin capital propio decidió arriesgar y  continuar 
posteriormente gestionó  la  resolución ,empezó a funcionar  en Marzo del  año  
2010 solo con 40 alumnos en el Nivel inicial primaria 
Misión 
Somos una Institución Educativa cristiana, que brinda una formación integral, en 
educación inicial, primaria y  ,con un equipo especializado de docentes, el cual 
brinda una enseñanza de calidad basada en valores, con un enfoque científico, 
tecnológico y social que permita al estudiante tener una perspectiva de la realidad 
actual y sobrellevar los cambios.  
Visión 
Para el 2018 ser  reconocidos como una de las mejores instituciones en brindar 
servicios educativos de calidad y excelencia a nivel nacional con una formación en 
valores, integral y competitiva, con altos niveles de exigencia académica, cimentada 








3.2  Endeudamiento y sobreendeudamiento de la empresa de servicios        
Grupo Educativo Latinos  SAC El Porvenir Periodo 2014-2015 
 
Tabla 3.1 




   
    
Ratios de  
Formula 
Periodo 
  Endeudamiento 2014 2015 
 
Comentario 
          
    
Para el año 2014 se obtuvo 3%  y 
27% para el 2015, lo que significa 
que en el 2014 las deudas corto 
plazo son mínimas en relación al 
patrimonio, sin embargo crecieron al 
27% en el siguiente año, pero aún 
forman un % prudente  
Endeudamiento a Corto 
plazo Pasivo Cte 
  
 
Patrimonio 0.03 0.27 
    Endeudamiento a largo 
Plazo 
Pasivo no -




Patrimonio 3.18 2.31 
El análisis demuestra que en  2014  
de la inversión realizada por los 
dueños el 318% es sustentado por 
terceros y en el año 2015 también  el 
231% es sustentado por terceros, lo 
que indica que la empresa está 
trabajando con capital de terceros 
    Endeudamiento Total Pasivo Total      Se observa que en año 2014 la  
empresa maneja un total de sus 
pasivos de 320% solventado por 
terceros  y un 258% para el 2015,  
disminuyendo  ligeramente sin 
embargo aún es Financiado x 
terceros. 
 
patrimonio 3.20 2.58 
    Respaldo de la Deuda Activo Fijo     
Existe una ligera variación con 
respecto al año anterior.  
Patrimonio 1.53 2.05 
              
      
Nota: la tabla presenta el análisis realizado a la empresa la cual  se evidencia   su 
desequilibrio patrimonial ante la financiación de terceros, siendo este el causante al 
sobreendeudamiento ocurrido en dichos periodos. 






Grado de endeudamiento  Grupo educativo Latinos SAC 























   Total pasivo no circulante   115,937.00   85,799.00       
Total pasivo circulante   1,000.00   6,000.00       
                
Deudas a largo plazo por 
financiación ajena 115,937.00   85,799.00       
                
Deudas a corto plazo por 
financiación ajena 1,000.00   6,000.00       
(préstamos a corto plazo),                
                
                
        
Período 
2014   
Período 
2015 NOTAS: 
 Endeudamiento = Total pasivo  = 0.76   0.69 
Endeudamiento 
excesivo 
    Total activo           
                
                
                
Calidad de la deuda = 
Pasivo 
corriente = 0.01   0.07 Calidad de la deuda   
    Pasivo total         No aceptable 
                
                
                
Nota: La empresa se sustenta principalmente con capital ajeno, lo que demuestra un 
elevado grado de dependencia financiera con entidades financieras, es decir sus activos 









3.3. Análisis de la rentabilidad de la empresa Grupo Educativo Latinos El 
Porvenir Periodo 2014-.2015 
 
Tabla 3. 3 
 
Análisis de Rentabilidad 
 
RATIOS DE  
Fórmula 
PERIODO 
  Ratios de 
Rentabilidad 2014 2015 
 
Comentario 
          
    
Se observa una disminución de 12% 
lo que es desfavorable 
Rentabilidad Bruta Utilidad bruta 
  
 
ventas netas 0.45 0.33 
    Rentabilidad 
Operacional Utilidad de operación   
así mismo sufrió una disminución del 
5%  
 
ventas 0.16 0.11 
este resultado es bajo con respecto a 
las ventas 
      
Rentabilidad Neta utilidad neta      
Sufrió  una caída del 0.37% en el año 
2015  
 
ventas 0.030 0.0037 
con respectos al total de sus ventas y 
su  
    
relación a sus utilidades netas 
Rotación  de Activos 
(ROA) Utilidad neta     
La capacidad de los activos para el 
año 2014 es de 1.62,  disminuyendo  
grandemente a 0.32%este resultado 
nos indica  la deficiencia de los 
activos para la generación de renta 
 
Activo total 0.0162 0.0032 
    Rendimiento de la 
Inversión Utilidad Neta     
La capacidad del patrimonio para el 
2014 es de 6.8% disminuyendo al 
1.13% en el 2015 este resultado nos 
indica el desfavorable rendimiento de 
los accionistas en base a su  capital 
invertido, mientras mayor sea el % 
mayor será el rendimiento. 







              
    
 
 
 Nota: la tabla  demuestra la mínima capacidad que la empresa tiene para generar rentabilidad. 





3.4. Análisis de la situación actual Económica/ Financiera de la empresa  
Educativos Grupo Educativo Latinos  SAC. 
 
Tabla 3. 4 
 
Análisis comparativo Estado de Resultados de los años 2014-2015 en relación a las 
ventas. 
 
GRUPO EDUCATIVO LATINOS SAC 
 
 
Estado de Resultados  al 31 de Diciembre de 2014-2015 
      
    
     2014201 2015 
Ventas        82,600     115,200  
Costo de Ventas       -45,300     -77,500  
Utilidad Bruta        37,300      37,700  
Gastos de Administración       -21,700     -22,600  
Gastos de Ventas         -2,020       -2,823  
Utilidad de Operación        13,580      12,277  
Gastos Financieros       -10,034     -11,692  
Ingresos Financieros     
Otros Egresos              -    
Resultado del Ejercicio          3,546           585  
   
     2014 2015 
Ventas 100.00% 100.00% 
Costo de Ventas -54.84% -67.27% 
Utilidad Bruta 45.16% 32.73% 
Gastos de Administración -26.27% -19.62% 
Gastos de Ventas -2.45% -2.45% 
Utilidad de Operación 16.44% 10.66% 
Gastos Financieros -12.15% -10.15% 
Resultado del Ejercicio 4.29% 0.51% 
    
Nota: Se observa que las Ventas  del 2015 tuvieron un crecimiento con respecto al año 
anterior según cuadro comparativo, también observamos   que en el año 2015 el costo de 
ventas forma parte con un 67.27% de las ventas, mostrando un aumento  del costo respecto 











GRUPO EDUCATIVO LATINOS SAC 
Estado de Resultados al 31 de diciembre, 2014-2015 
Análisis Horizontal  
      
 
2014 2015 VARIACIÓN % 
 Ventas 82,600.00 115,200.00 32,600.00 0.39 
  - Costo de ventas -45,300.00 -77,500.00 -32,200.00 0.71 
 
 
    
  
 
UTILIDAD BRUTA 37,300.00 37,700.00 101.07 0.01 
 Gastos de Venta -2,020.00 -2,823.00 803.00 0.40 
 Gastos de Administración -21,700.00 -22,600.00 900.00 0.04 
 UTILIDAD OPERATIVA 13,580.00 12,277.00 -1,303.00 -0.10   
Gastos por intereses -10,034.00 -11,692.00 1,658.00 0.17   
Utilidad antes de impuestos 3,546.00 585.00 -2,961.00 -0.84 
 Impuestos  Renta -1,063.80 -163.80 -1,227.60 -0.85  
UTILIDAD NETA 2,482.20                  421.20 -2061.10 -0.70 
 
      
         
Nota: La utilidad neta  tuvo una disminución excesiva de  2061.10 con 
relación  al año anterior  representando  un 0.83% de variación y también 
se observa un  aumento del costo de ventas en  71%, y los gastos por 
intereses aumentaron en un 17%. 
   
   
  
      Comentario: 
 
Del análisis de la Situación de  la empresa se encontró que las ventas tuvieron un 
incremento en el periodo 2015 con respecto al año 2014, también se puede observar una 
caída de las utilidades (tabla3. 5), esto se ve reflejado en el análisis horizontal en el aumento 
del costo de ventas para el año 2015  hallándose el 71% de variación y el aumento de los 





3.5. Efecto que tiene el sobreendeudamiento  en la rentabilidad de la empresa 
Grupo Educativo Latinos SAC el Porvenir periodo 2014-2015 
 
 Tabla 3. 6 
Análisis del Efecto del  endeudamiento  en la rentabilidad de la empresa años 2014-
2015. 
Cuadro comparativo de la rentabilidad con Endeudamiento y sin endeudamiento para 
Grupo educativo Latinos SAC años 2014-2015 
 










2014 76% 0% 6.8% 16% 
2015 69% 0% 1.14% 12% 
 
Nota : se puede observar que la empresa  mejoraría sus utilidades  si no  utilizará 




Del análisis realizado  se ha determinado que el efecto que tiene el 
sobreendeudamiento en la rentabilidad de la empresa es negativo como podemos 
observar en el cuadro comparativo (Tabla 3.6) que nos muestra que las utilidades 
tienen una disminución  considerable en la rentabilidad  cuando la empresa trabaja 
con capitales ajenos  de entidades financieras y no con sus propios recursos o 





Contrastación de Hipótesis 
 
 
El Sobreendeudamiento tiene un efecto negativo en la rentabilidad de la Empresa 
Grupo Educativo Latinos SAC en el Distrito de el Porvenir. 
Del análisis de la investigación realizada a la empresa Grupo Educativo Latinos SAC   
se analizaron los periodos 2014- 2015, y  se ha encontrado  un efecto negativo del 
sobreendeudamiento  obteniéndose un 6.8% para el año 2014 y  disminuyendo aún 
más en 1.14% en el año 2015 de su rentabilidad en relación al patrimonio, por que  
la empresa cuenta con préstamos pendientes a Largo plazo que  están siendo 
financiados por terceros, observándose que está trabajando con capital de terceros, 
obteniendo la empresa  la mínima capacidad para generar rentabilidad a raíz del 
problema suscitado, sin embargo no tiene relación directa con los resultados de la 
rentabilidad, puesto que se depende de múltiples variables y que la decisión 
financiera no es concluyente  
Pero aún así la hipótesis planteada, es válida pues determina que  el Efecto del 
Sobreendeudamiento  es negativo en la rentabilidad, ya que la empresa  no  afrontó 
adecuadamente el cumplimiento de sus obligaciones  financieras y no cuenta con un 
plan financiero que le permita utilizar  estrategias para decidir cómo serán los 



































En el análisis elaborado para determinar el efecto que tiene el sobreendeudamiento  
en la rentabilidad de la empresa, se detectó que la empresa se  sustenta  
principalmente con capitales financieros ajenos obteniéndose  un endeudamiento  
0.76% en el 2014 y un 0.69% en el 2015, lo que indica un elevado grado de 
dependencia financiera con acreedores externos, Así mismo Se puede observar un  
nivel de riesgo  elevado al no contar con la capacidad de cubrir las obligaciones 
asumidas si como lo indica Duran (2010.parr.21) “Considera que “Es el peligro o 
inseguridad de no estar en condiciones o capacidad de cubrir el producto del riesgo 
de operación y riesgo financiero “Luego entonces, el efecto combinado de los 
apalancamientos de operación y financiero, se denomina apalancamiento total, el 
cual está relacionado con el riesgo total de la empresa” (Duran, 2010, parr.22). 
 “En conclusión, entre mayor sea el apalancamiento operativo y financiero de la 
empresa mayor será el nivel de riesgo que esta maneje” (Duran, 2010, parr.23). 
 Por consiguiente la rentabilidad se ha visto afectada, así como lo señala Durán 
(2010) apalancamiento financiero es el resultado que introduce el endeudamiento 
sobre la rentabilidad de los capitales propios. El cambio resulta más que 
proporcional que la que se produce en la rentabilidad de las inversiones. Cabe decir 
que la condición necesaria para que se produzca el apalancamiento productivo debe 
ser que la rentabilidad de las inversiones sea mayor que el tipo de interés de las 
deudas. 
Sin embargo según Sierra y López (2015) en su “Análisis de impacto del nivel de 
endeudamiento en la rentabilidad”  define que el nivel de endeudamiento en las 
empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades de Colombia en el año 
2012 y 2013 no tiene relación directa con los resultados de las rentabilidades del 
activo y del patrimonio, reflejando de esta manera que los resultados de las 
empresas dependen de múltiples variables y que la decisión de financiación no es 





En el análisis también se pudo demostrar la mínima capacidad que la empresa tiene 
para generar rentabilidad, obteniéndose  en el análisis un 6.8% para el 2014 y 1.14% 
en el 2015 en relación al patrimonio, de esta manera  se midió el rendimiento de los 
accionistas que   es evidente  es mínimamente favorable, para ello se hizo un 
análisis de ratios financieros que nos permitieron medir la situación real de la 
empresa tal como lo dice Dionisio Canahui (2012) indica que las razones financieras 
son indicadores utilizados para medir o cuantificar la realidad económica y financiera 
de una empresa o unidad evaluada, y su capacidad para asumir las diferentes 
obligaciones a que se haga cargo para poder desarrollar su objeto social. 
Así mismo se  analizó  el  efecto que tiene el endeudamiento  en  la rentabilidad  y 
en  él se observa que la rentabilidad aumentó  de 6.8% a 16 % en el 2014 y  de 1.14 
% a 12% en el periodo 2015, cuando  no hay endeudamiento con terceros , quiere 
decir que el efecto  es considerable, puesto que al  encontrarse trabajando con 
capital de terceros conlleva  a no generar rentabilidad  suficiente generándose un 
problema, presentándose un efecto negativo en la rentabilidad de la empresa Grupo 
Educativo Latinos SAC. 
Finalmente  se realizó una propuesta    de un plan financiero,  que permitirá  obtener 
una proyección de  un equilibrio en el área económica financiera, porque permitirá, 
identificar, trazar y  ejecutar con mayor precisión costear  las obligaciones 
financieras y así prevenir problemas futuros. Así  como lo indica Dirección y gestión 
financiera – estrategias (2004), en este libro entienden a la planeación financiera 
como una fase donde se tiene que realizar un analista de las alternativas  de  
financiamiento e inversión que la empresa tenga a su disposición; así mismo planear 
las consecuencias del futuro en base a lo propuesto en el presente, donde se tiene 
que decidir disponer porque alternativa favorecer. Y a su vez comparar luego el 
























1.  Se ha  determinado  en el análisis el efecto que tiene el sobreendeudamiento  
en la rentabilidad de la empresa,  la cual  se obtuvo que la rentabilidad 
aumento de  6.8%  a 16% en el periodo 2014 y de  1.14%  a 12 % en el 
periodo 2015 demostrándose que  si no se  dependiera de  capitales de 
terceros  la rentabilidad sería más satisfactoria, para ambos periodos, si no 
existiera endeudamiento  se obtendrían mejores utilidades, por lo tanto se 
concluye que  el efecto es desfavorable y afecta significativamente a la 
rentabilidad de la empresa. 
2. En el análisis de endeudamiento  de los periodos 2014-2015 se encontró  un 
nivel  de endeudamiento de 0.76% para año 2014 y 0.69 % para el 2015, a, 
pesar de una disminución del porcentaje en el año 2015, se muestra un alto 
grado de dependencia financiera  viéndose afectados sus capitales propios 
existiendo un endeudamiento excesivo, siendo una de las principales causas 
por la cual la rentabilidad es mínima. 
3. Los indicadores de rentabilidad, nos muestran  la mínima capacidad para 
generar rentabilidad obteniéndose en el 2014 un 6.8 %  el 1.14% para ambos 
periodos con respecto a su  patrimonio, lo que nos indica un bajo rendimiento  
del capital invertido y la bajo rendimiento de los accionistas. 
4. Sin embargo  se determinó que el endeudamiento  que no tiene relación 
directa con los resultados de la rentabilidad  de la empresa porque, también se 
depende de otros factores y que la decisión de financiación no es concluyente. 
5. Se realizó una propuesta de un plan financiero, con el fin de mejorar, la 
situación económica, financiera en la empresa, todo esto es para mejorar las 
deficiencias financieras y prever problemas futuros, siendo la planificación 
financiera una herramienta fundamental para el desarrollo económico 














































1. Evaluar  una decisión financiera antes de tomarla a través de las herramientas  
propuestas, demostrando el beneficio que generaría a la empresa. 
 
2. Crear estrategias de mercadeo educacional escolar para incrementar la demanda 
del servicio educativo en la institución de esta manera mejorará la situación 
económica  financiera  de la empresa. 
 
3. Ejecutar el plan financiero, porque le permitirá planificar sus operaciones, se 
obtendrá información tanto de sus ingresos y egresos para ordenar 
detalladamente y sirva como base para realizar presupuestos de ventas, gastos, 
préstamos, le permitirá tener un mayor control de lo que se tiene por ingresos y 
por gastos futuros  y contrarrestar el problema que atraviesa. 
 
4. Establecer un mayor compromiso por parte de la gerencia  parar realizar  un 
mejor rendimiento de su patrimonio, haciendo un   seguimiento constante y 































VII .Propuesta de Un Plan Financiero 
 
7.1 Propuesta de un plan  financiero para la empresa Grupo Educativo Latinos 
SAC el Porvenir  
7.1.1. Fundamentación. 
Esta propuesta  tiene la finalidad de implementar un plan financiero en la empresa 
de esta forma mejorar la situación financiera y prever problemas futuros. Debido ala  
importancia que tiene el planeamiento financiero es necesario  que se aplique en el 
área de contable, para el desarrollo económico financiero de la empresa. 
 
7.1.2. Objetivo General. 
 
El objetivo principal es el cumplimiento de la realización de un Planeamiento 
financiero,  para dar solución a los presentes y prever problemas futuros. Pues lo 
que se busca es mejorar la situación Económica financiera de la Empresa Grupo 
Educativo Latinos SAC. 
 
7.1.3. Objetivos Específicos. 
 
 Elaborar un Presupuestos de ventas 
 Elaborar un  presupuestos de planillas 
 Elaborar un presupuesto de tributos por pagar 
 Elaborar presupuesto de alquileres  
 Elaborar presupuestos de préstamos 








7.1.4. Etapas del planeamiento financiero. 
 
Análisis. Se analizará la situación y las características de la organización y todo lo 
concerniente a sus obligaciones financieras, se debe también analizar la posibilidad 
de los problemas que  ocurren en la institución. 
Diseño. Se elaborará estrategias, políticas, después de haber realizado un estudio 
de la empresa. 
Evaluación. Se Evaluará las estrategias y políticas, determinando algún riesgo que 
se pueda presentar en el transcurso. 
Desarrollo e implementación. las estrategias a desarrollar tienen que ser 
aprobadas por la alta dirección, las cuales deben estar plasmadas por escrito, y 
correctamente detalladas. 
Medición y control. Debemos mantener vigentes las estrategias  del plan 
financiero, por lo tanto es necesario estar al tanto de lo planificado, para ver si se 


















Tabla 1   




Ventas Totales   
2015 2016 2017 Promedio 
          
Enero 5,500.00 1,400.00 16,000.00 matriculas 
Febrero 4,700.00 6,720.00 14,000.00 matriculas 
Marzo 10,500.00 11,800.00 22,500.00 pension/n°alumnos 
Abril 10,500.00 11,800.00 22,500.00 pension/n°alumnos 
Mayo 10,500.00 11,800.00 22,500.00 pension/n°alumnos 
Junio 10,500.00 11,800.00 22,500.00 pension/n°alumnos 
Julio 10,500.00 11,800.00 22,500.00 pension/n°alumnos 
Agosto 10,500.00 11,800.00 22,500.00 pension/n°alumnos 
Septiembre 10,500.00 11,800.00 22,500.00 pension/n°alumnos 
Octubre 10,500.00 11,800.00 22,500.00 pension/n°alumnos 
Noviembre 10,500.00 11,800.00 22,500.00 pension/n°alumnos 
Diciembre 10,500.00 11,800.00 22,500.00 pension/n°alumnos 
totales 115,200.00 126,120.00 255,000.00   
 
 
Nota: Se realizó la proyección de ventas de acuerdo a un % promedio de acuerdo a 







Presupuesto de planilla  2017 
 
Detalle  Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Nº T. Planillados 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
Nº T. No 
palnillados 
    6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
Total 
Trabajadores 
2 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 
SUELDO 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 
Total Sueldo 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 
Sueldos de 
Planillados 
1,700.00 1,700.00 5,950.00 5,950.00 5,950.00 5,950.00 5,950.00 5,950.00 5,950.00 5,950.00 5,950.00 5,950.00 
Sueldo No 
planillados 
0.00 0.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 
Total  Sueldos 1,700.00 1,700.00 11,050.00 11,050.00 11,050.00 11,050.00 11,050.00 11,050.00 11,050.00 11,050.00 11,050.00 11,050.00 
Asignación 
familiar 
85 85 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 
AFP/ONP 221.00 221.00 773.50 773.50 773.50 773.50 773.50 773.50 773.50 773.50 773.50 773.50 
ESSALUD 153.00 153.00 535.50 535.50 535.50 535.50 535.50 535.50 535.50 535.50 535.50 535.50 
GRATIFICACION             3966.67         5950 
CTS 
    
1615 
     









































Gastos bancarios Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Banco  
Scotiabank 
652.49 652.49 652.49 652.49 652.49 652.49 652.49 652.49 652.49 652.49 652.49 652.49 
Banco Bcp 2,521.40 2,521.40 2,521.40 2,521.40 2,521.40 2521.4 
2521.4 2521.4 2521.4 2521.4 2521.4 2521.4 
Banco 
Crediscotia 
558.28 558.28 558.28 558.28 558.28 558.28 558.28 558.28 558.28 558.28 558.28 558.28 
Personal 1         3000   
2000           
Personal 2 
      
      
Total Gastos 
Bancarios 






Presupuesto de Tributos por Pagar 2017 
 
 
TRIBUTOS Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Renta 3° 
Categoría 
27.30 131.04 230.10 230.10 230.10 230.10 230.10 230.10 230.10 230.10 230.10 230.10 
Essalud 153.00 153.00 535.50 535.50 535.50 535.50 535.50 535.50 535.50 535.50 535.50 535.50 
Otros Tributos 
     
       TOTAL 
TRIBUTOS 






















Gastos de Adm. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Arrendamiento Local 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 
Agua  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Luz 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
Telefono- internet 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Material de oficina 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
Total Gastos de Ad. 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 
Gastos de Ventas. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Publicidad 800 500 500 




                          
Total Gastos de 










Nota: De acuerdo a la propuesta del plan financiero a la Empresa, se busca tener un 
mejor control de sus operaciones y  así  obtener mejores resultados, y así saber cuál 
es el nivel de sus ventas y gastos de administración , ventas y financieros.   
Grupo Educativo Latinos SAC. 
Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2017
Ventas 255,000.00
 - Costo de ventas -140,323.67
UTILIDAD BRUTA 114,676.33
Gastos de Venta -3,250.00
Gastos de Administración -35,520.00
UTILIDAD OPERATIVA 75,906.33
Gastos por intereses -7,800.00
Utilidad antes de impuestos 68,106.33
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GUÍA DE  ENTREVISTA 
INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 
FECHA                            : ……………….. 
RAZÓN SOCIAL          : GRUPO EDUCATIVO LATINOS SAC. 
GIRO DEL NEGOCIO     : SERVICIOS EDUCATIVOS  TRES NIVELES  
ENTREVISTADO           : JOSÉ OCAS CORTEZ 
CARGO                         : GERENTE  GENERAL 
 
1. ¿CÓMO CONSIDERA USTED A SU EMPRESA? 
 
2. ¿SABE USTED SI LA EMPRESA SE ENCUENTRA EN UNA SITUACIÓN 
FINANCIERA SANA QUE LE PERMITA SEGUIR CRECIENDO? 
 
3. ¿ESTA SATISFECHO CON LAS UTILIDADES QUE ESTÁ GENERANDO LA 
EMPRESA EN ESTOS MOMENTOS? 
 
4. USTED CONSIDERA QUE SI ES FAVORABLE LA RENTABILIDAD DE SU 
EMPRESA EN LOS AÑOS 2014-2015? 
        
5. ¿CONSIDERA QUE HA BAJADO LOS MARGENES DE GANANCIA? 
 
 
6. ¿CREE QUE LOS GASTOS FIJOS Y LOS GASTOS FINANCIEROS  ESTAN 




7. ¿UTILIZA HERRAMIENTAS EFECTIVAS DE CONTROL FINANCIERO 
PARA    SU NEGOCIO? 
 
8. ¿SU EMPRESA POSEE FINANCIAMIENTO EXTERNO?  
 
9. ¿CON CUANTAS ENTIDADES BANCARIAS  TIENE FINANCIAMIENTO? 
                
10. LA EMPRESA TIENE DEUDAS A LARGO PLAZO? 
 
11. SABE USTED EN QUE NIVEL DE ENDEUDAMIENTO SE ENCUENTRA LA 
EMPRESA? 
 
12. CUENTA LA EMPRESA CON UNA PLANIFICACIÓN FINANCIERA? 
 
 
13. LA SITUACIÓN ECONÓMICA  Y FINANCIERA DE LA EMPRESA  SE HA 
VISTO INFLUENCIADA POR LA FORMA COMO SE MANEJA LOS 
RECURSOS FINANCIEROS? 
  
14. EXISTE UN CONTROL DE GASTOS EN LOS QUE INCURRE LA 
EMPRESA? 
 
15. CUENTA LA EMPRESA CON UNA ESTRATEGIA QUE PERMITA 









MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ELABORACIÓN DE INFORME DE TESIS  
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Graciela Yanina Díaz Ordinola. 




El Sobreendeudamiento y su efecto en la rentabilidad de la 
empresa Grupo Educativo Latinos SAC .El Porvenir periodo 
2014-2015 
 
PROBLEMA ¿Cuál es el efecto del  Sobreendeudamiento en la 
Rentabilidad de la Empresa Grupo Educativo Latinos  SAC, 
Porvenir, periodo 2014-2015? 
HIPÓTESIS         El sobreendeudamiento tiene un efecto  negativo en la 
rentabilidad de la empresa Grupo Educativo Latinos SAC El 




• Determinar el efecto del sobreendeudamiento en la 
rentabilidad de la Empresa Grupo Educativo Latinos  SAC El 




• Analizar el endeudamiento y sobreendeudamiento de 
la empresa de servicios Grupo Educativo Latinos  SAC El 
Porvenir Periodo 2014-2015  
• Analizar la rentabilidad de la empresa Grupo 
Educativo Latinos El Porvenir Periodo 2014-.2015 
• Analizar la situación actual Económica/ Financiera de 














Institución Educativa Privada Latinos 2014-2015 
Institución Educativa ALL KIDS  2014- 2015 
VARIABLES 
 
Variable Independiente    : El Sobreendeudamiento  
  Variable Dependiente       : Rentabilidad   









































el nivel de 
endeudamiento 
en el sistema 
financiero que, 
por su carácter 
excesivo respecto 
de sus ingresos y 
de la capacidad 
de pago pone en 
riesgo el repago 
de las 
obligaciones de 




la relación que 
existe entre la 
utilidad y la 
inversión 
necesaria para 
lograrla, ya que 
mide tanto la 
efectividad de la 































































































Análisis Descriptivo, porque se utilizarán técnicas para la medición de 
variables, técnica documentaria se aplicará para obtener información 
correspondiente al endeudamiento, sobreendeudamiento, rentabilidad, 
así  también  se aplicará la técnica de entrevista   realizada al sr 
gerente. Cabe agregar que, se examinará   e interpretará  de acuerdo  a 




3.1. Generalidades de la Empresa 
Razón Social: Grupo Educativo Latinos SAC 
RUC: 20482544119 
Dirección: Av. Sánchez Carrión 1337 El Porvenir 
Grupo Educativo Latinos SAC fue creado, del sueño de un 
emprendedor limeño el Sr José quien fue criado con valores cristianos, 
que desde muy temprana edad mostró su espíritu emprendedor 
sumergiéndose en negocios no relacionados a la educación, residiendo 
en Trujillo, ejerció la docencia por trece años , se le presentó la 
oportunidad de alquiler de un local en buena ubicación y apto para un 
colegio Fue así como dio inicio  y sin capital propio decidió arriesgar y  
continuar posteriormente gestionó  la  resolución ,empezó a funcionar  
en Marzo del  año  2010 solo con 40 alumnos en el Nivel inicial primaria 
Misión 
Somos una Institución Educativa cristiana, que brinda una formación 
integral, en educación inicial, primaria y  ,con un equipo especializado 
de docentes, el cual brinda una enseñanza de calidad basada en 
valores, con un enfoque científico, tecnológico y social que permita al 






Para el 2018 ser  ser reconocidos como una de las mejores 
instituciones en brindar servicios educativos de calidad y excelencia a 
nivel nacional con una formación en valores, integral y competitiva, con 
altos niveles de exigencia académica, cimentada en la fe y el amor de 
Dios. 
3.2 Endeudamiento y sobreendeudamiento de la empresa de servicios   
Grupo Educativo Latinos  SAC El Porvenir Periodo 2014-2015 
Tabla 3.1 
Análisis de Endeudamiento  años 2014-2015 
Ratios de  
Formula 
Periodo 
  Endeudamiento 2014 2015 
 
Comentario 
          
    
Para el año 2014 se obtuvo 3%  y 
27% para el 2015, lo que significa 
que en el 2014 las deudas corto 
plazo son mínimas en relación al 
patrimonio, sin embargo crecieron al 
27% en el siguiente año, pero aún 
forman un % prudente  
 
Endeudamiento a Corto 
plazo Pasivo Cte 
  
 
Patrimonio 0.03 0.27 
    Endeudamiento a largo 
Plazo 
Pasivo no -





Patrimonio 3.18 2.31 El análisis demuestra que en  2014  
de la inversión realizada por los 
dueños el 318% es sustentado por 
terceros y en el año 2015 también  
el 231% es sustentado por terceros, 
lo que indica que la empresa está 
trabajando con capital de terceros 
 
 





Endeudamiento Total Pasivo Total      
Se observa que en año 2014 la  
empresa maneja un total de sus 
pasivos de 320% solventado por 
terceros  y un 258% para el 2015,  
disminuyendo  ligeramente sin 
embargo aún es Financiado x 
terceros. 
 
patrimonio 3.20 2.58 
    Respaldo de la Deuda Activo Fijo   
Existe una ligera variación con 
respecto al año anterior.  
Patrimonio 1.53 2.05 
          
Nota: la tabla presenta el análisis realizado a la empresa la cual  se evidencia   su desequilibrio 
patrimonial ante la financiación de terceros, siendo este el causante al sobreendeudamiento ocurrido 
en dichos periodos. 
















   





   











   Total pasivo no 
circulante   115,937.00   85,799.00       
Total pasivo circulante   1,000.00   6,000.00       
                
Deudas a largo plazo por 
financiación ajena 115,937.00   85,799.00       
                
Deudas a corto plazo por 
financiación ajena 1,000.00   6,000.00       
(préstamos a corto 
plazo),                
        
Período 
2014   
Período 
2015 NOTAS: 
 Endeudamiento = Total pasivo  = 0.76   0.69 
Endeudamiento 
excesivo 
    Total activo           
Calidad de la deuda = 
Pasivo 
corriente = 0.01   0.07 
Calidad de la 
deuda   
    Pasivo total         No aceptable 
                
                
                
Nota: La empresa se sustenta principalmente con capital ajeno, lo que demuestra un 
elevado grado de dependencia financiera con entidades financieras, es decir sus 
activos totales fueron sustentados externamente en un 76%  y 69%como promedio de 









3.3. Análisis de la rentabilidad de la empresa Grupo Educativo Latinos El 
Porvenir Periodo 2014-.2015 
Tabla 3.3 
 
Análisis de Rentabilidad 
 
RATIOS DE  
FORMULA 
PERIODO 
  RENTABILIDAD 2014 2015 
 
COMENTARIO 
          
    Se observa una disminución de 12% lo 
que es desfavorable 
Rentabilidad Bruta Utilidad bruta 
  
 
ventas netas 0.45 0.33 
    Rentabilidad 
Operacional Utilidad de operación   
así mismo sufrió una disminución del 
5%  
 
ventas 0.16 0.11 
este resultado es bajo con respecto a 
las ventas 
      
Rentabilidad Neta utilidad neta      






con respectos al total de sus ventas y 
su  
    
relación a sus utilidades netas 
Rotación  de Activos 
(ROA) Utilidad neta     
La capacidad de los activos para el 
año 2014 es de 1.62,  disminuyendo  
grandemente a 0.32%este resultado 
nos indica  la deficiencia de los activos 
para la generación de renta  
Activo total 0.0162 
0.003
2 
    Rendimiento de la 
Inversión Utilidad Neta     
La capacidad del patrimonio para el 
2014 es de 6.8% disminuyendo al 
1.13% en el 2015 este resultado nos 
indica el desfavorable rendimiento de 
los accionistas en base a su  capital 
invertido, mientras mayor sea el % 
mayor será el rendimiento. 











          
    
 
 
 Nota: la tabla  demuestra la mínima capacidad que la empresa tiene para generar rentabilidad. 
      Comentario: 
 
Del análisis realizado se observa que las utilidades  respecto a las 
ventas  tuvieron una disminución en relación a los  periodos como 
vemos la utilidad bruta  disminuyó en el 2015 el 12%, tenemos en 
cuenta que solamente aquí se le descontó el costo de ventas, la Utilidad 
de operación también bajó un 5% respecto a sus ventas, en este 
análisis descontamos costo de ventas e intereses, la utilidad neta 




costo de venta, gastos administrativo, intereses, también se analizó la 
rentabilidad financiera( ROE) y nos muestra  el bajo porcentaje en 
ambos periodos siendo 6.8% para el 2014  y cayendo 
considerablemente en el 2015 con 1.14% demostrándose que la 
empresa cuenta con la mínima capacidad para generar rentabilidad. 
3.4. Análisis de la situación actual Económica/ Financiera de la 
empresa  Educativos Grupo Educativo Latinos  SAC. 
 
Tabla 3. 4 
 
Análisis comparativo Estado de Resultados de los años 2014-2015 en relación 
a las ventas. 
 
GRUPO EDUCATIVO LATINOS SAC 
 
Estado de Resultados  al 31 de Diciembre de 2014-2015 
     2014 2015 
Ventas        82,600     115,200  
Costo de Ventas       -45,300     -77,500  
Utilidad Bruta        37,300      37,700  
Gastos de Administración       -21,700     -22,600  
Gastos de Ventas         -2,020       -2,823  
Utilidad de Operación        13,580      12,277  
Gastos Financieros       -10,034     -11,692  
Otros Egresos              -    
   
     2014 2015 
Ventas 100.00% 100.00% 
Costo de Ventas -54.84% -67.27% 
Utilidad Bruta 45.16% 32.73% 
Gastos de Administración -26.27% -19.62% 
Gastos de Ventas -2.45% -2.45% 
Utilidad de Operación 16.44% 10.66% 
Gastos Financieros -12.15% -10.15% 
Resultado del Ejercicio 4.29% 0.51% 
    
Nota: Se observa que las Ventas  del 2015 tuvieron un crecimiento con 
respecto al año anterior según cuadro comparativo, también observamos   que 
en el año 2015 el costo de ventas forma parte con un 67.27% de las ventas, 









Análisis Horizontal  del estado de resultados  del periodo  2014-2015 
 
 
GRUPO EDUCATIVO LATINOS SAC 
Estado de Resultados al 31 de diciembre, 2014-2015 
Análisis Horizontal  
      
 
2014 2015 VARIACIÓN % 
 Ventas 82,600.00 115,200.00 32,600.00 0.39 
  - Costo de ventas -45,300.00 -77,500.00 -32,200.00 0.71 
 
 
    
  
 
UTILIDAD BRUTA 37,300.00 37,700.00 101.07 0.01 
 Gastos de Venta -2,020.00 -2,823.00 803.00 0.40 
 Gastos de Administración -21,700.00 -22,600.00 900.00 0.04 
 UTILIDAD OPERATIVA 13,580.00 12,277.00 -1,303.00 -0.10  
Gastos por intereses -10,034.00 -11,692.00 1,658.00 0.17   
Utilidad antes de impuestos 3,546.00 585.00 -2,961.00 -0.84 
 Impuestos  Renta -1,063.80 -163.80 -1,227.60 -0.85  
UTILIDAD NETA 2,482.20 421.10 -2061.00 -0.83 
 
      
      Nota : La utilidad neta  tuvo una disminución excesiva de  2061.10 con 
relación  al año anterior  representando  un 0.83% de variación y 
también se observa un  aumento del costo de ventas en  71%, y los  
  gastos por intereses aumentaron en un 17%. 
  
      Comentario: 
 
Del análisis de la Situación de  la empresa se encontró que las ventas tuvieron 
un incremento en el periodo 2015 con respecto al año 2014, también se puede 
observar una caída de las utilidades (tabla 5), esto se ve reflejado en el análisis 
horizontal en el aumento del costo de ventas para el año 2015  hallándose el 
71% de variación y el aumento de los intereses en un 17%  siendo estas  una 
de la causa de las situación de ser observada. 
3.5. efecto que tiene el sobreendeudamiento  en la rentabilidad de la 






Tabla 3. 6 
Análisis del Efecto del  endeudamiento  en la rentabilidad de la empresa 
años 2014-2015. 
Cuadro comparativo de la rentabilidad con Endeudamiento y sin 
endeudamiento para Grupo educativo Latinos SAC años 2014-2015 
 














2014 76% 0% 6.8% 16% 
2015 69% 0% 1.14% 12% 
 
Nota : se puede observar que la empresa  mejoraría sus utilidades  si no  
utilizará capitales ajenos de entidades financieras aumentando  al 16% 
en el 2014 y 12% al 2015 
Comentario  
Del análisis realizado  se ha determinado que el efecto que tiene el 
sobreendeudamiento en la rentabilidad de la empresa es negativo como 
podemos observar en el cuadro comparativo (Tabla 3.6) que nos muestra 
que las utilidades tienen una disminución  considerable en la rentabilidad  
cuando la empresa trabaja con capitales ajenos  de entidades financieras 
y no con sus propios recursos o capitales propios esto es consecuencia 
del endeudamiento excesivo, pero si la empresa no tuviera deudas y 











1.  Se ha  determinado  en el análisis el efecto que tiene el 
sobreendeudamiento  en la rentabilidad de la empresa,  la cual  se 
obtuvo que la rentabilidad aumento de  6.8%  a 16% en el periodo 
2014 y de  1.14%  a 12 % en el periodo 2015 demostrándose que  
si no se  dependiera de  capitales de terceros  la rentabilidad sería 
más satisfactoria, para ambos periodos, si no existiera 
endeudamiento  se obtendrían mejores utilidades, por lo tanto se 
concluye que  el efecto es desfavorable y afecta significativamente 
a la rentabilidad de la empresa. 
2. En el análisis de endeudamiento  de los periodos 2014-2015 se 
encontró  un nivel  de endeudamiento de 0.76% para año 2014 y 
0.69 % para el 2015, a, pesar de una disminución del porcentaje 
en el año 2015, se muestra un alto grado de dependencia 
financiera  viéndose afectados sus capitales propios existiendo un 
endeudamiento excesivo, siendo una de las principales causas 
por la cual la rentabilidad es mínima. 
3. Los indicadores de rentabilidad, nos muestran  la mínima 
capacidad para generar rentabilidad obteniéndose en el 2014 un 
6.8 %  el 1.14% para ambos periodos con respecto a su  
patrimonio, lo que nos indica un bajo rendimiento  del capital 
invertido y la bajo rendimiento de los accionistas. 
4. Se realizó una propuesta de un plan financiero, con el fin de 
mejorar, la situación económica, financiera en la empresa, todo 
esto es para mejorar las deficiencias financieras y prever 
problemas futuros, siendo la planificación financiera una 
herramienta fundamental para el desarrollo económico financiero 
en una empresa, y  así tomar decisiones para el futuro financiero 







































Ficha de validación 04 
 
TITULO: El Sobreendeudamiento y su efecto en la rentabilidad de la empresa Grupo Educativo Latinos SAC. El 
Porvenir periodo 2014-2015. 
FECHA DE REVISIÓN: 
NOMBRE  Y APELLIDOS DEL EVALUADOR: 


















































Razón de endeudamiento 
Cuadros comparativos 
Comparación de Resultado 
¿Su empresa posee financiamiento 
externo?  
 
¿Con cuántas entidades  
Bancarias  tiene financiamiento? 
 
¿La empresa tiene deudas a largo 
plazo? 
 
¿Sabe usted en qué nivel de 
endeudamiento se encuentra la 
empresa? 
 
¿Sabe usted si la empresa se 
encuentra en una situación 








































Razones de Rentabilidad. 
 rentabilidad bruta 
 rentabilidad 
operacional. 





¿Está satisfecho con las utilidades 
que está generando la empresa en 
estos momentos? 
 
¿Usted considera que si es 
favorable la rentabilidad de su 
empresa en los años 2014-2015? 
 
¿Considera que ha bajado los 
márgenes de ganancia? 
 
¿Cree que los gastos fijos y los 
gastos financieros  están 


















       
Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

































Deudas financieras con terceros- años2014-2015 
    
       
     
        N° Entidad Monto Moneda Tea Plazo Desde Hasta 
1 Banco Scotiabank 70,000.00 soles 20% 24 meses jul-14 jun-16 
2 
Banco de Crédito 
del Perú 
45,421.42 soles 20% 24 meses dic-14 dic-16 





5,000.00 soles 13% 12 meses jun-15 may-16 
5 Mercedes chunque 1,000.00 soles 15% 6 meses feb-14 ago-14 
  TOTAL 145,421.42           
        
        Nota: En el detalle se observa que tiene deudas hasta el año 2016. La 
empresa se encuentra en una burbuja financiera y sin tener un planeamiento 
que le permita tener un mayor control de lo que tiene por ingresos y los gastos 
futuros. Tras ello no puede  adoptar ninguna  medida  para  contrarrestar  el  





        
        




Comentario análisis de endeudamiento 
Al realizar  el respectivo análisis de  endeudamiento de la empresa para los periodos 2014-2015, se encuentra que la 
empresa presenta un desequilibrio patrimonial, resultado del apalancamiento financiero recibido por entidades 
financieras , tal como se detalla en las tabla 3.1 se utilizó los indicador financiero de endeudamiento, el cual nos 
muestra el endeudamiento a corto y a largo plazo respecto al patrimonio con respecto al endeudamiento a largo plazo 
se evidencia que por cada  inversión realizada por los dueños de la empresa el 318% es financiado por el sistema 
bancario en el 2014 y 231% para el 2015 ,lo que muestra que se está triplicando y duplicando respectivamente la 
utilización de capitales de entidades financieras, también Se hizo la medición  del grado de endeudamiento   se 
encontró 76% para 2014 y 0.69% (tabla 3.2),demostrando un endeudamiento excesivo en ambos periodos  lo cual es 
muy desfavorable para la empresa. 
 
Comentario análisis de rentabilidad 
Del análisis realizado se observa que las utilidades  respecto a las ventas  tuvieron una disminución en relación a los  
periodos como vemos la utilidad bruta  disminuyó en el 2015 el 12%,(tabla 3.3) tenemos en cuenta que solamente 
aquí se le descontó el costo de ventas, la Utilidad de operación también bajó un 5% respecto a sus ventas, en este 
análisis descontamos costo de ventas e intereses, la utilidad neta también disminuyó en comparación año tras año, 
aquí se descontó costo de venta, gastos administrativo, intereses, también se analizó la rentabilidad financiera( ROE) 
y nos muestra  el bajo porcentaje en ambos periodos siendo 6.8% para el 2014  y cayendo considerablemente en el 






Análisis Vertical del Estado de resultados periodo 2014-2015 
 
 
MONTO PORCENTAJE MONTO PORCENTAJE
Ventas netas 82,600 100.00        115,200 100.00
Costos de ventas 45,300 (-) 54.84         (-) 77,500 (-) 67.27 (-)
UTILIDAD BRUTA 37,300 45.16         37,700 32.73
Gastos de venta 2,020 8.52           2,823 11.10         
Gastos de administración 21,700 91.48 22,600 88.90
Total gastos de operación 23,720 (-) 100.00 (-) 25,423 (-) 100.00 (-)
UTILIDAD DE OPERACIÓN 13,580 12,277
Gastos financieros 10,034 (-) 282.97 (-) 11,692 (-) 1,998.63 (-)
Otros gastos 0 (-) 0.00 (-) 0 (-) 0.00 (-)
Otros ingresos 0 (+) 0.00 (+) 0 (+) 0.00 (+)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 3,546 282.97 585 1,998.63
Impuesto de renta 1,064 (-) 1.29 (-) 164 (-) 0.14 (-)
UTILIDAD NETA 2,482 281.68 421 1,998.49
Nota : Se observa que es costo de ventas representa el 55% del total de las ventas para el 2014, 
aumentando a 67% en el siguiente año en proporcion alas ventas , lo cual significa que se incurrieron en 
mas costos operativos en el 2015
GRUPO EDUCATIVO LATINOS, S.A.C






Análisis vertical periodos 2014-2015 
 
 
GRUPO EDUCATIVO LATINOS, S.A.C 
            ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO Y ANALISIS VERTICAL 
Miles de soles 
PARTIDAS 
2014   2015 
MONTO   %   MONTO   % 
ACTIVOS 







Gastos Diferidos 1,553  2% 
 
0  0% 








        Edificios y otras 
construcciones 




























TOTAL DE ACTIVO FIJO 55,905  100%  75,905  100% 
        Otros activos 0    0   
        TOTAL DE ACTIVO    153,429    132,829   
        PASIVO Y CAPITAL 











   
0% 
















Hipotecas por pagar 0  0%  0  0% 








        TOTAL PASIVO 116,937 
   
95,752 
  














Utilidades del ejercicio 3,546  10%  585  2% 
TOTAL PATRIMONIO 36,492   100%   37,077   100% 
        TOTAL PASIVO Y 
CAPITAL     153,429       132,829     
        Nota: Se puede observar que no existe mucha variación del capital con respecto a  tota 
Patrimonio de los años analizados, además las cuentas por pagar representan el 40% 




































Análisis Horizontal periodos 2014-2015 
 
 
          
 GRUPO EDUCATIVO LATINOS SAC 
Estado de Resultados al 31 de diciembre, 2014 -2015 
Análisis Horizontal  
      
 
2014 2015 variación % 
 ACTIVOS 
     Activos Circulante 
     Efectivos 95,971 56,924 -39,047.00 -0.41 
 cargas diferidas 1,553 0 -1,553.00 
  Total AC 97,524 56,924 -40,600.00 -0.42 
 Activos Fijos 69,922 89,922 20,000.00 0.29 
  (-) deprec. Acum. -14,017 -14,017 0.00 0.00 
 Total A Fijos 55,905 75,905 20,000.00 0.36 
 Total Activos 153,429 132,829 -20,600.00 -0.13 
 Pasivo y Capital 
  
    
 tributos por pagar 0 3,953 3,953.00 0.00 
 Prestamos por pagar 1,000 6,000 5,000.00 5.00 
 
      Total Pasivo Circulante 1,000 9,953 8,953.00 8.95 
 Deuda a largo plazo 115,937 85,799 -30,138.00 -0.26 
 Total Pasivo    116,937 95,752 -21,185.00 -0.18 
 Capital  31,397 31,397 0.00 0.00 
 Resultados 
Acumulados 1,549 5,095 3,546.00 2.29 
 Utilidades del ejercicio 3,546 585 -2,961.00 -0.84 
 Total Capital 36,492 37,077 585.00 0.02 
 Total Pasivo mas 
Capital 153,429 132,829 -20,600.00 -0.13 
            
Nota: El efectivo  tuvo una variación negativa disminuyendo en 41% en el 
año 2015 con respecto al año anterior, además se observa  que las deudas 
















MONTO PORCENTAJE MONTO PORCENTAJE
Ventas netas 82,600 100.00        115,200 100.00
Costos de ventas 45,300 (-) 54.84         (-) 77,500 (-) 67.27 (-)
UTILIDAD BRUTA 37,300 45.16         37,700 32.73
Gastos de venta 2,020 8.52           2,823 11.10         
Gastos de administración 21,700 91.48 22,600 88.90
Total gastos de operación 23,720 (-) 100.00 (-) 25,423 (-) 100.00 (-)
UTILIDAD DE OPERACIÓN 13,580 12,277
Gastos financieros 0 (-) 0.00 (-) (-) 0.00 (-)
Otros gastos 0 (-) 0.00 (-) 0 (-) 0.00 (-)
Otros ingresos 0 (+) 0.00 (+) 0 (+) 0.00 (+)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 13,580 0.00 12,277 0.00
Impuesto de renta 4,074 (-) 4.93 (-) 3,438 (-) 2.98 (-)
UTILIDAD NETA 9,506 -4.93 8,839 -2.98
Nota : Se observa que al no tener prestamos de terceros , no generaría gastos financieros  lo cual 
generará mejores utilidades para la empresa como se ve reflejado en el presente estado financiero.
GRUPO EDUCATIVO LATINOS, S.A.C


























MONTO % MONTO %
ACTIVOS
Caja y Bancos 2,604 63% 3,924 100%
Gastos Diferidos 1,553 37% 0 0%
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 4,157 100% 3,924 100%
Edificios y otras construcciones
Trabajos en curso 17,610 31% 27,250 36%
Equipos  Diversos 29,312 52% 29,312 39%
Muebles y enseres 23,000 41% 33,360 44%
depreciación -14,017 -25% -14,017 -18%
TOTAL DE ACTIVO FIJO 55,905 100% 75,905 100%
Otros activos 0 0
TOTAL DE ACTIVO    60,062 79,829
PASIVO Y CAPITAL
Cuentas por pagar tributo/essalud 3,953 100%
Provisiones acumuladas 0%
Préstamos por pagar 0 0 0%
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 0 0% 3,953 100%
Prestamos  por pagar 0 0
Hipotecas por pagar 0 0
TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO 0 0% 0 0%
TOTAL PASIVO 0 3,953
Capital 49,007 82% 61,942 82%
Itilidades retenidas 1,549 3% 5,095 7%
Utilidades del ejercicio 9,506 16% 8,839 12%
TOTAL PATRIMONIO 60,062 100% 75,876 100%
TOTAL PASIVO Y CAPITAL    60,062 79,829
Nota: Se puede observar existen utilidades y que la empresa es eficiente para generar utilidades  y 
cuenta con un patrimonio estable según el analisis.
GRUPO EDUCATIVO LATINOS, S.A.C

















RENTABILIDAD 2014 2015 COMENTARIO
Rentabilidad Bruta Utilidad bruta
ventas netas 0.45 0.33
Rentabilidad Operacional Utilidad de operación así mismo sufrió una disminución del 5% 
ventas 0.16 0.11 este resultado es bajo con respecto a las ventas
Rentabilidad Neta utilidad neta 
ventas 0.115 0.0767
Rotación  de Activos (ROA)Utilidad neta
Activo total 0.1583 0.1107
Rendimiento de la InversiónUtilidad Neta
(ROE) patrimonio 0.16 0.12
Nota: la tabla  demuestra  que la empresa  que la empresa genera utilidades  aun nivel promedio del 14% de su 
patrimonio lo que significa que es rentable .
FORMULA
PERIODO
Se observa que para el 2015 la relación de 
utilidad bruta en relación a las ventas es de 
33%, lo que se ve afectado por los costos venta.
La capacidad de los activos tuvo un aumento 
para generar renta viendose 15.83%% para el 
2014 y 11.07% al 2015
La rentabilidad que se obtuvo para el año 2014  
al 16% y 12% para el año 2015
Se observa que las utilidades obtenidas tuvieron 
un aumento para ambos periodos  siendo 
11.50%para el 2014 y 7.67%para el 2015 en 
relación a las ventas
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